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No, kao i za SlvaJ.ti po'k:,ušaj sintetm.iJranja Zin'a:rlja odiredeno.g područja 
i za ovaj vr.ided.d da: kOiltikio precim.'ij e 1nfomntra, kolillto razgovd:j<etnije 
POlučaiva, toliiko više prazniala o'tkJrlva, toliko više na ono još neistra-
ženo l neobrađeno upo,zor.ava i time, dak aJk:o , OIbvezuje na daljnji rad.. 
S,ređUJjuć1 l čineći preglednim OIllO (:s):poMa'to, omogućuje nam tek 
uv.]d u to koliko jolŠ ne(s)poznatog olstaje. Nato su nas, uostalom, 
upo~o!I'ile i rij aČi samog pisca olve Povijesti egzaktn.ih znanosti u Hr-
vata s početka knjQge: »Ovo djelo je zato prvi pakusaj SIl'eđivaAnja te 
g,r;ađe koJiko je danas poznajemo l prva vaJlorizacija dapriIllooa Hrvata 
tim zn aoooltiana. Iz njega će se osim toga moći vidjeti što jOiŠ treba 
lstraži v'a ti.« 
ERNA BANlć-PAJNIĆ 
Fr.ancesco Romano, STUDI E RICERCHE SUL NEOPLATONISMO, 
Napoli 1983, s. 100 
Stu'Clije i i.StražlivaI!lja o neoplatoni~u čine sadrž.ajnu os inače obi-
mom male .knj1ge Francesca Romana, autora niza djela s po.dručju 
antičke filOZOfije (Logos i mito:s u Platonovoj psihologiji, 1964; Ana-
ksagora, 196·0; Suvremena historiografija o predsokraticima, 1977; Por-
tirije iz Tira, 19'79; Demokrit i antički atomizam, 1980). Kao xezulltat 
preda vanj a održ,aniih na međuuaAl'udnim .skupovima kao i prLk1llPlje-
nih studija o p.o'vijesti kaJsnoantLč'ke misli, knjiga jest zbir a:nali.iza 
nekih najznaiČaJjn.ij'ih aspekata Još i danas aJk:1tua1ne spelktulativne pro-
blema.tike, kako upućuju recl na ovitku, ali nedovoljno 1S1tLraženo'g 
podll'učja fhlo~ofiSke his.t,oriog!a:fije, l to posebno u Italiji. 
Uz ne.dOlSltatnost kritičkog iZdanja fun:daJmentalnih telkstova za stu-
dij neorplat<mizma uz č1,njenicu da postoje tek pareljalne, kako god 
str·učne i vrsne bile, povijesti ovo:ga r~dollilj a (kao gla vne matrice 
pozna}emo Jaegera, Bi.gnon.a, Praechtera i u novije V'rijeme, Whitta-
kera, Kreme:ra, Beierwal.tesa), te problemattčne valori'z.acije novije ne-
orpla:toni'čke h'iSlt:orio,gll'afije, alUto'rov pokušaj lide u p.ravcu historio-
g:ra.f.ske rekons:trukciJe.: f'iJ.o:z,o,fslkih U.čnosti, toikova i Šiko la. Sa.dlr:Žajno 
i lneto:do,loš.ki ,l'Iazrađenom interpretacijom kOlmlpileksne hLstorijSik'e z;bi-
Ije platolnJilOOla :kasne antike, auto.r prati kontinUItet njegove povijesti 
kroz nizsukcesivnih ili paralelnih m·o.menata, te njegove transforma-
cije, kao najvitalnije i najutjecajnije tradicije misaionih sistema anti-
ke, k.oju je do~i'vijavao Itijekom idućih stolje,ća. 
GIaNni prohlemi h1stor'iogra1iije kasnoant'iJč,kog platonizma kako ih 
sagledaVla. autor jesu problemi izvora, corpus doktrina, struja i škola, 
a jedan od najiznačajnijih jest problem kronologije, ,p eriodi<z aclij e, kao 
i problem porijekla neolplato'Irimna. U moider;nom historijtsikom rje:č­
ntku taJko neolpla.tonizaJm vodi poll"ij,eklo iz srednjeg pla:toiIliilZma (prvo 
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st. pr. n. e.), dakle ,plwton1čke kuLture, za razliku od neoplatoničkih iz-
V'Ol'a kodi ne razlikujIU platon'ilZam od neoplaiIDnizma. 
Konfront'iJrajlUći Zelllerove i Praechterolve teze, poonate i često navo-
đene, autor pitanje dilIlamilke olsolbnih i doktrina.lnih odnoISa škola 
pro!ln.a.bra kroz l'iazvoj sveulkupne ,kuJ:turno-lj)O'vijesne situacije i odred-
nica. Jednako obrađuje i transfOlmacije pla.toniČlke teonje u neo,pla-
tOlIlimnu i stupnjeve te trwnsform.acije uz teorijski novum klalSlIlo,g pla-
tonizma s obziro·m na pre,tplatoniČiku tradiciju. Svojom analizom kul-
turno-povti.jesnog3Jspeklta s1tuacije latiru!tkog neo!platon~a, autor ob-
rađuje gene'zu i metode pov1jesnog razvoja plotinovske misli, kritike 
Mis'totela, veze ŠIkoIla i poj ediniIh mislilaca, primjeric,e Plaitona i pita-
gorejaca, !Lli olPet utjecaj Herak!lttova miAljenja kao herm~n.e'ut1iČ1kog 
m'odela na etiIČ:ko-rel!iigijsku problematiku i nje,go'Vo čitanje kao dra-
matskog kljlUlča leksičkih znaiČenja. 
AutOIl" Cijelo pOlglruvlje posvećuje značajnom historiogrrufskom pro-
blemu i htstoTiografskim interpretacijama aTis:totelizma, ilzlažući vlas-
tite metodo[oŠlke pretpostavke dokaza kaJko je ar~stoteHzam moguće 
prol\lIčavati ki"oZ iJStraži vanj e dviju tra\dic.ij a, ,budući da prisutnost i 
kOrišćenje, UJpotrerba .Aristotela ide izvan povijesti &-i1sto'teila. Lučeći 
sudbiDlU A:rIistotela od povijesti aris'oo:tel:iJzma, autor analizira teorijrske 
i hlstolfijske relac.ije Aris't,OItela i nj'egovih mnogobrojnih šImla he-
lenističlkog i pre1meo!platoničkoga razdoblja (prisutno.st Atris:totela u 
3-2. st. p. n. e.), potom neo!platoničkoga (ipreo.kret uaristoteJdzmu do 
kojega doLazi s pojavom i ulo.gom Ptor:firija) i najpo1s1ije kroz pomi-
renj e Aristo:teJa i Pila,tona, asimilacije aristoteili.lZlID.la u teorijske stll'uk-
ture pla:toD.ličike filolZO ifiije. KifO~ e'po!he l1'aZlHrč:itth tipova recepcije Ari-
stotela (literarne, filološke upotrebe, egzegeze, komentare), analize po-
}edlnaca, naj'reprezen:tativn'i,jih flLgu.ra (Po!'lfirije, Sil'ij.an, ProkJo i dT.), 
aIUtor wkaJZIUje na njihovu UlOlgll,krilterije obrade aAIlttknih sistema, 
elemente novuma ill tOj transmilS!iji kao i odjeke različit~h disciJpUnar-
niih t:raidicija, lo~i:ke, et~ke, frizike, matematke i dr. i njiholV1ih znan-
stvenih i diid.aikltič\k,iih impostacij a. 
Di1StingvLrajurći ikomentaristiku Pl3Itona :i n eikomentar istič ku aktiv-
nOIst neop!aton1čkih škoJa i komenta.:ris:tiJku Platona Old Alristotela, au-
oor g'enezu i struktme neoipl1a,tonic:kih kom,entara i.Slpituje i tJUmači kao 
pOiClruićje z:nMlst·vene i fiJ1ozoIske fOll'maci\je neoplaltonmma ali jednako 
taiko i fiz:~kalne i e:tirČJm-psiitwloš:ke dioo~pline, pa i kao filo'Laške i na-
prosto tehnilč'ke vježbe. Pitanje interesa za Platona (teori,j~s,ka, meta-
fizi:člka, teoaogijsk,a proibilema1:li'ka) i Aristotela (propedeutlčka, melto-
doloŠrka problematIka), osoilac:ija, polemIka i znanstvellle k.o~nenta­
ri'st1ke ,kao 'roida starijeg od neOlplato!IlLzma anlItor obrađuje znanstve-
nom ruk.rtbij1om, ne zanemlM'ujući ni one manj e ili netdolvoljno poznate 
kao i neidovoljno obrađene alS!Pekte. KaO' wI0 ~nača.j,an i odluču­
jlUći činilac u povijesnoj evoluciji struktura neoplatoIlliČlke komenta-
rist'Lke javlja se .sko[as,tička ,tra.:d'icij!a na o:S1Ilovi ko.je, smatra autor, 
jest tek moguće .odrediti zn3JČen'je komenitatristilke i njene k'llJlt".IuTno-
-J)O'V1ijesne vrij.ednosti i olf:iginai1nosti U t.ransfol!maciji kasne atIlitike. 
Nadalje, predmet autol!ovih :st'udija jesu Ufilg.vilsti~a istraž'i:v1anja i fi-
lo~olfija jezika koje u izgradlIlji neo!platoničUroga sistema imaju zna-
čajnu uloglU. Tri su poglavlja po:svećena djeHma a'lltoTa M. Vittol'lina, 
Prokla i M. A. Pa:sserij.a i n'jiho1vim dop·rinosima razvoju kasnoantičke 
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kršć~nske misli, pOlSelbno značenja što ga je 'll povijesti .interpretacije 
.Airistotela imao ave:rolizam svojim spekulativnim i h1storijsko-doK'tri-
nalnimprofilolm istraživanja, posebno padovanski averoi,zam u svom 
hLstoirijsik1om /konteKstu. 
U c.ije[,o.sti, prikazani sadržaj sedam pOI~lavllja, studija i i'straživ,anja 
neolplatonizma, koje donosi F. Romano, profesor 8'v'eučilišta u Cata-
nUi, rezimiTa nast.ojanja .ovoga autora da rasvijetli ne\ke od zna-
čajnih momenata razvojnosti neoplatonli,č:ke misli, odnoseći se spram 
teikovina te misli načinom pil'imj erenim stro'goj disciplina,rnosti i 
stručnosti. 
LJERKA SCHIFFLER-PREMEC 
EUlgenio Gardn, IL RITORNO DEi FILOSOFI ANTIOH!, 
Nrupolii: 19'83, s. 103 
U talijanskom hi:sto1l'lio1graifsk.om m:i~ljenju izUJzetno mje;sto i re,flek-
sivni domet ima nem,alen .opus E. Garina. Po:znat po istraživanju ta-
Ujansk'e medijevistike i renesansnog razdo,bljakojima je uvelli.ke plri-
d.onitO bOlgats;wom proib[ematiike erudilclijom i temeij.itoš6u p.ris,tUlpa, 
težiIŠte interesa ovog autora (\poiseibice uz iStraž~vače kao što su H. Ba-
ron, E. Panofsky, P. O. KriJStelle:r) možemo pratiti kroz n}egovo na-
stojanje da cđelokupnu d1'1liŠltveno-političku poviijes,t ukorpo,r:ira u to-
kove kulturne po,vijesti. Od prvog antoJ.olgljs'ko,g prikaza taliijan&e 
rene:sanse, 1941, preko dje'la o talijanskom humanizmu, filooolfslk:'Oj i 
znanstvenoj ku1turi talijanske renesanse, por,txeta mnogih istaknutih 
ll/UIm.a.nista, G:rurin zbraja ideje, događaje, UlačaJke kulturnih pokreta 
.od 14. do 18 . .stoljeća, prikupijajući bezIbroj nepoznaMh dokJumenata, 
izlažuć<i slabo pOlznaitu građu i v,lasti,te te.ze u mnogobrojnim 1"alSlpra-
V3.lm.a, pxedavanjim,a, s.iJm;pO!zijim.a i kongresima. 
Osnovni prelCim,e,t bavljenja GaIina je!st razmatranje prolblema odno-
sa humani1ZJlla 15. st.oiljeća s ku1t1lJI'om ranijih stoJjeba, an td:ke , te pi-
tanje kontinuiteta kultme i utjecaja na me,tode istraživanja i načine 
mišljenja. 
Ulpr,avo posljednja Garinlo:va knjLga, Povratak filozofa antike što 
ju je olbjavio talijanski Ins,mtnrt za fLlozoifske s:tudije, o,buhivaća pre-
druv'anja što ih Je .o1Vaj a'U!to'r .održao tijekom 1982. godine. 
Tematika šest kraćih tematskih cje,lina (1. Za jednu novu biblio-
teku; II. Novi tekstOVi i novi prijevodi; III. Za novu 'J>historiju« anti-
čke filoeofije: životi filozofa; IV. Najstarija mudrost i hermetizam; 
V. Platonizam i aristotelizam: od comparatio do concordia; VI. Stoi-
Cizam, epi.kureizam i skepticizam: k novom utemeljenju znanosti) 'Obu-
hvaća razdoblje 9, 10, 13. st'Olaeća, z.nalčen~e prodora ~rč:ke misli i 
klultur'e, pos,ebiice značenja i 'U!tje,c,aja AIi.sto,tela i Platona na misao 
spomenutih !razdoblja 1cro~ posredni!Štvo nj1ho1vih prijevoda i prre-
